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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД, КОТОРЫЕ  
ОБРАЗОВАЛИСЬ НА ПРАВОБЕРЕЖНЫХ ОЧИСТНЫХ  
СООРУЖЕНИЯХ г. ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА 
 
Розглянута проблема забруднення навколишнього середовища внаслідок вивантаження осаду сті-
чних вод на мулові карти. Проведений повний хімічний аналіз осадів стічних вод із мулових карт, 
які заповнювались в сучасних умовах виробництва і 5 – 10 років тому.  Встановлені в ході дослі-
джень концентрації були порівняні з чинними нормативами. 
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Введение. Сточные воды промышленных предприятий (химических, 
металлургических, машиностроительных) могут содержать металлы, соеди-
нения фосфора, азота в высоких концентрациях. При очистке сточных вод 
образуются осадки, которые накапливают перечисленные вещества. 
На правобережных очистных сооружениях г. Днепродзержинска песок и 
тяжелые механические примеси, оседающие в песколовках, осадки, задержи-
вающиеся в первичных отстойниках, а также избыточный активный ил, кото-
рый оседает во вторичных отстойниках, выгружаются из песколовок и от-
стойников и попадают на иловые карты. 
Для того, чтобы определить пути утилизации осадка сточных вод, необ-
ходимо определить его химический состав. Именно поэтому целью данной 
работы стало определение содержания металлов, соединений фосфора, каль-
ция, магния, калия, натрия, общего азота в осадках сточных вод правобереж-
ных очистных сооружений г. Днепродзержинска. 
Методика экспериментов. Для анализа отбирали осадок, который вы-
гружается на иловые карты в современных условиях производства, и осадок,  
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который был выгружен на иловые карты 5 – 10 лет назад. 
Для формирования единичной пробы из иловых карт взяты несколько 
точечных проб на разных глубинах согласно [1]. Пробы были отобраны в 
стеклянную посуду и хранились в холодильнике до проведения анализа. 
В ходе экспериментов были определены рН, влажность, содержание ор-
ганических веществ, оксидов фосфора, калия, магния, кальция, общего азота, 
металлов в осадках сточных вод из иловых карт. Уровень рН в исследуемых 
пробах определяли по [2], влажность – по [3], содержание органических ве-
ществ – по [4]. 
Для анализа осадков сточных вод на содержание металлов был выбран 
метод атомно-эмиссионной спектрометрии, который определяет наличие и 
количество большинства металлов. 
С помощью прибора СТЕ-1 фотографировались спектры исследуемых 
проб и стандартов. По интенсивности окраски спектров на снимке определя-
лась разница концентраций исследуемых проб и стандартов. Методика ис-
следования описана в [5]. 
Для определения оксидов фосфора, общего азота использовали фото-
метрический анализ  [6, 7], для определения оксидов натрия, калия – пламен-
ную фотометрию [8], магния и кальция – атомно-абсорбционный  анализ [9].  
Результаты и их обсуждение. рН осадков сточных вод, которые обра-
зовались в современных условиях производства, равен 7,83, рН осадков сто-
чных вод, которые образовались 5 – 10 лет назад, равен 7,3. Влажность осад-
ков сточных вод, которые образовались в современных условиях производст-
ва, равна 69,29 %, влажность осадков сточных вод, которые образовались  
5 – 10 лет назад, равна 26,99 %. Содержание органических веществ в осадках 
сточных вод, которые образовались в современных условиях производства, 
равно 24,98 %, содержание органических веществ в осадках сточных вод, ко-
торые образовались 5 – 10 лет назад, равно 12,15 % . Таким образом, содер-
жание органического вещества в пробах невысоко, поэтому утилизация осад-
ков сточных вод путем анаэробного сбраживания и получения биогаза  либо 
сжигания не решит проблему полного уничтожения этих отходов; переработ-
ка данных отходов в твердое (брикеты, пеллеты) или жидкое топливо тоже 
невозможно, поскольку при сжигании такого топлива зольность будет высо-
кой, химический состав топлива не будет отвечать установленным нормати-
вам. Результаты анализов по содержанию металлов в осадках сточных вод 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Концентрации металлов (мг/кг) в осадках сточных вод 
Концентрация металла, мг/кг 
М
ет
ал
л 
осадки, образовавшиеся 
в современных условиях 
осадки, образовавши-
еся 5 – 10 лет назад 
ПДК, установ-
ленные для 
почв, мг/кг [10] 
Норматив, установлен-
ный для первой группы 
осадков, мг/кг  [11] 
Ba 1000 2000 - - 
Be 1 1,5 - - 
Cr 100 150 - 500 
Pb 70 200 32 250 
Sn 5 5 - - 
Ga 10 10 - - 
Ni 30 70 - 200 
Y 15 20 - - 
Yb 1,5 2 - - 
Zn 300 1000 - 1750 
Сd 3 10 - 15 
Zr 300 150 - - 
Co 7 10 - - 
Ti 500 700 - - 
Cu 50 200 - 750 
V 20 50 150 - 
Ge 1 1,5 - - 
Mo 2 1,5 - - 
Li 10 10 - - 
La 30 20 - - 
Sr 150 150 - - 
Mn 1000 1000 1500 - 
Bi 2 20 - - 
Nb 10 10 - - 
Ag 3 2 - - 
 
Полученные концентрации свинца превышают нормативные величины, 
установленные для почв. Нормы, установленные для осадков сточных вод, не 
превышаются. 
Концентрации загрязняющих веществ в осадках сточных вод, которые 
образуются в современных условиях производства, значительно ниже, чем 
концентрации загрязняющих веществ в осадках сточных вод, которые обра-
зовались 5 – 10 лет назад. 
Осадок сточных вод, образованный в современных условиях производ-
ства, более минерализован, чем тот, который образовался 5 – 10 лет назад.  
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Результаты анализов по содержанию химических веществ в осадках 
сточных вод приведены в таблице 2.  
 
Таблица 2 
 Содержание химических веществ в осадках сточных вод 
Содержание химического вещества, % Название  
химического 
вещества 
осадки, образовавшиеся в 
современных условиях 
осадки, образовавшиеся  
5 – 10 лет назад 
Норматив,  
%,  
не меньше [11] 
Р2О5 2,25 1,64  1,5 
СаО 7,5 3,65  - 
MgO 0,75 0,8  - 
K2O 0,5 0,4 - 
NaO 0,15 0,35 - 
Nобщ. 2,8 3,1 0,6 
         
Для расмотренных проб осадков сточных вод характерны превышения 
нормы содержания соединений азота и фосфора. 
 
Выводы.  
В ходе работы сравнены результаты химического анализа осадков сточ-
ных вод правобережных очистных сооружений г. Днепродзержинска, кото-
рые образовались в разное время.  
Определено, что осадки, образовавшиеся 5 – 10 лет назад, являются бо-
лее загрязненными и менее минерализированными в сравнении с осадками, 
образованными в современных условиях производства.  
В осадках, образованных в разные годы, выявлены превышения нормы 
содержания соединений азота и фосфора. 
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Environmental pollution in consideration of sludges unloading on the sludge banks problem was 
considered. Full chemical analysis of sludges from sludge banks which were loaded in modern conditions 
of works and 5 – 10 years ago was made. Concentrations fixed during the researching were compared 
with function guidelines. 
Key words: sludges, sludge banks, chemical analysis, concentrations, metals. 
